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El presente estudio, de investigación instrumental, tuvo como objetivo general 
determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Violencia Escolar 
CUVE3-ESO en estudiantes de nivel secundario del distrito de la Esperanza. La 
muestra estuvo conformada por 683 estudiantes de ambos sexos, entre las 
edades de 12 a 19 años. La validez de constructo se estableció a través del 
análisis factorial confirmatorio observando índices de ajuste absoluto adecuados 
(entre .862 y .977). La confiabilidad se estableció mediante el método de 
consistencia interna con el estadígrafo Omega Corregido determinando valores 
entre el .70 al .90. 
 
























The present study of instrumental research aimed to determine the psychometric 
properties of the Cuve3-ESO School Violence Questionnaire in high school 
students in the district of Hope. The sample consisted of 683 students of both 
sexes, between the ages of 12 and 19 years. Construct validity was established 
through confirmatory factor analysis by observing adequate absolute fit indices 
(between .862 and .977). Reliability was established using the internal 
consistency method with the Omega Corrected statistic determining values 
between .70 and .90. 
 





















1.1. Realidad problemática  
La sociedad hoy en día, se torna compleja debido a la falta de prácticas de reglas 
establecidas, ya sea dentro de la familia o las impuestas por la sociedad. Las 
diferentes situaciones de agentes implicados en estas conductas son diversas 
puesto que los adolescentes dan mayor importancia al contexto social, sin medir 
las consecuencias que esto traería. 
Se sabe que la familia es el base para que la persona se forme con valores 
coherentes a la convivencia social de su entorno, de no ser así podrían 
generarse problemas de convivencia evidenciándose con mayor probabilidad la 
falta de educación en valores relacionada con la ausencia del respeto hacia los 
demás. Sin este requisito indispensable se estará formando a una persona con 
un perfil futuro no propicio para la comunidad.  
En relación a la violencia escolar, se sabe que es la agrupación de conductas 
que el ser humano o grupo de estos, aprovechando de un dominio existente o 
irreal, acude contra un compañero (a) de forma inmediata y duradera, con la 
voluntad de producir algún daño, habiendo así diferentes situaciones donde se 
puede visualizar estos actos violentos. La forma de proceder de estas personas 
no es con un perfil bajo ya que el agresor se muestra tal como es, incorporando 
dentro de estas conductas diferentes tipos de agresiones (físicas, verbales, 
psicológicas y exclusión social); siendo así que la víctima se expone de manera 
indefensa, sin poder resolver la situación por sí mismo y no existiendo una 
anticipada provocación por parte de la víctima (Amemiya, Oliveros & Barrientos, 
2009). 
Además, dentro de la violencia escolar existen diversos componentes 
involucrados tales como los propios alumnos, familia, la institución educativa, la 
sociedad, la delincuencia, los medios de comunicación, etc. Es importante 
resaltar que la violencia trae consigo mismo consecuencias que influyen al 
individuo, la familia y el medio con que se relaciona. Entonces la violencia escolar 
se presenta como forma de solucionar los diferentes conflictos o enfrentamientos 





Asimismo, se observa violencia escolar en las instituciones educativas ya que es 
el segundo hogar del adolescente, es aquí donde desarrollan y refuerzan sus 
habilidades interpersonales ya sea con el docente, compañeros de clases y otros 
miembros de la institución; a la vez es un tema preocupante debido a que los 
docentes se encuentran a diario con diversos problemas que se generan dentro 
del aula, hora de recreo e incluso fuera del centro de estudios; siendo muchas 
veces minimizados estos tipos de conductas para evitar algunos contratiempos 
y puedan desarrollar con normalidad las clases, así también; los medios de 
comunicación no son ajenos al fenómeno de la violencia escolar actual ya que 
algunos alumnos pueden ser víctimas de violencia por medio de chantajes, es 
decir, publicando las diversas agresiones en las redes sociales que los jóvenes 
utilizan. 
En el Perú, la violencia escolar ha incrementado sus cifras entre el 2013 y el 
2017, registrándose 11,298 casos; siendo así que durante el presente año ya se 
han registrado 26 situaciones de violencia.  Cabe resaltar que más de los 11 mil 
casos, el 87% ocurrió en colegios públicos mientras que el 13% en privados; 
existiendo un 57% de casos más frecuentes en el nivel secundario (Fernández, 
2017). 
Así mismo, los casos de agresión entre escolares no solo se han dado entre 
alumnos, sino también; ha sido por parte de personas mayores siendo el 59% 
entre escolares mientras que el 41% de adultos a colegiales (Fernández, 2017). 
Otras provincias no son ajenas a la violencia escolar, en Piura se registraron 828 
casos; siguiendo Junín con 618 y Ancash con 473 (Fernández, 2017). 
En la región La Libertad, según el número de casos reportados en el Síseve, se 
refiere que en las instituciones públicas (424) se observó con más incidencias de 
violencia escolar; mientras que en las instituciones privadas (38) son pocos los 
casos de violencia (Ministerio de Educación, 2017). 
En el distrito de La Esperanza, donde se llevó a cabo la presente investigación 
no es ajena la presencia de violencia escolar, la cual es necesario dar a conocer 
más a fondo sobre esta problemática que asecha el ámbito educativo; 





promedio de 15 casos mediante la violencia verbal, violencia física en entre 
alumnos y algunos de profesores a alumnos, esto según es referido por parte de 
los auxiliares a cargo. 
Se sabe que la variable de violencia escolar está presente cada vez en los 
diversos centros educativos, siendo así que existen instrumentos como por 
ejemplo el Test AVE (Acoso y Violencia Escolar) conformada por 94 ítems con 
22 indicadores: (2 índices: global de acosos e Intensidad del acoso), (8 
indicadores del acoso y la violencia escolar), (4 factores globales de acoso: 
Hostigamiento, Intimidación, Exclusión y Agresiones) y (8 escalas clínicas: 
Ansiedad, Estrés postraumático, Distimia, Somatización, etc.). Otros 
instrumentos relacionados a la violencia escolar son: el INSEBULL el cual consta 
de 33 ítems, Encuesta sobre Convivencia Escolar para Alumnos de 53 ítems, 
Violencia escolar y rendimiento académico (VERA) que consta de un videojuego 
que permite reunir información sobre las diversas formas que tienen los alumnos 
al relacionarse unos a los otros y las capacidades cognitivas que pueden 
presentar; una de las ventajas es de distinguir las interacciones de los alumnos 
con sus propios compañeros en el contexto del aula, Clima Social Escolar 
(ECLIS) DE 102 ítems; siendo estos diversos instrumentos que miden diferentes 
áreas y están compuestas por un número mayoritario de ítems diferente a la 
prueba con la cual se pretende utilizar para la ejecución de la presente 
investigación. Todo ello me conllevó a realizar las propiedades psicométricas del 
Cuestionario de Violencia Escolar CUVE3-ESO permitiendo lograr aplicar con un 
bajo número de ítems y medir la violencia escolar dentro del ámbito educativo. 
Este problema que viene aquejando a la sociedad debe concientizar a cada uno 
de los profesionales involucrados en el trabajo con adolescentes, para saber 









1.2. Trabajos previos  
Internacional 
Villegas y Marín (2016) plantearon una investigación sobre clima, autoestima, 
violencia escolar en estudiantes de séptimo básico a cuarto medio en una 
escuela de la comuna de alto hospicio, Chile. Se utilizó la versión adaptada a 
población chilena del Cuestionario de Violencia Escolar (Álvarez, Álvarez-
García, Gonzales-Castro, Núñez & Gonzales-Pineda, 2006) realizada por Castro 
y Vargas (2009). La versión chilena del instrumento ofreció elevados índices de 
fiabilidad considerando su escala total (∂=0.93), mientras que los valores alfas 
de las dimensiones oscilan entre 0.61 y 0.78 para violencia física directa entre 
alumnado y violencia física indirecta por parte del alumnado respectivamente 
contando con 270 estudiantes 51.1% hombres y 48.9 % mujeres. No se da a 
conocer datos acerca de la validez. 
Álvarez, Núñez y Dobarro (2013) diseñaron un estudio referente cuestionarios 
para evaluar la violencia escolar en educación primaria y en educación 
secundaria en la ciudad de Asturias, España. La muestra de dicho estudio fue 
de 2597 de educación secundaria obligatoria pertenecientes a 18 centros 
educativos. Se utilizó el muestreo aleatorio por conglomerados. Se inició 
mediante el análisis factorial empleando el método de extracción el “análisis de 
componentes principales” sin forzar el número de factores. Tanto el valor de la 
medida de adecuación muestra de (KMO=.955) como el resultado de la prueba 
de esfericidad de Bartlett (X2 =45836.70; gl=946; p=.000), mostraron que los 
enunciados están intercorrelacionados. Se mostró una validez de contenido 
pertinente encontrándose valores de V de Aiken superiores a 0.80. Al analizar 
los ocho factores a través de la consistencia interna (Alfa de Cronbach) se obtuvo 
el resultado apropiado. La agrupación de la prueba brindó un Alfa de 0.94 y los 
8 factores que la componen entre 0.71 y 0.87. 
Local 
Ángeles (2017) elaboró una investigación sobre las Propiedades Psicométricas 
del Cuestionario para evaluar la Violencia Escolar CUVE3-ESO en estudiantes 
de Educación Secundaria en el balneario del Buenos Aires. Se trabajó con una 





análisis factorial confirmatorio, el modelo considerado no concuerda al modelo 
teórico de los ocho factores plateados por el autor; se siguió con el análisis 
factorial exploratorio, reajustando a 4 factores con una varianza de 48 %, 
mostrando cargas factoriales de los ítems con valores mayores a .38. El reciente 
modelo sometió a un nuevo análisis factorial confirmatorio revelando un ajuste 
inadecuado. De esta forma, se obtuvo una confiabilidad general de .88, 
conseguida a través de la consistencia interna de alfa de Cronbach. 
Lázaro (2016) diseñó una investigación sobre las Propiedades psicométricas del 
Cuestionario de violencia escolar en alumnos de educación secundaria de 
instituciones educativas del distrito de Trujillo; contando con una muestra de 369 
alumnos entre 12 a 17 años de edad. En la validez de constructo a través del 
ítem-test alcanzaron índices de .341 a .667 indicando un valor de bueno a muy 
bueno; para ítem factor, de .510 a .765, con una estimación muy buenos, 
asimismo, factor-test, índices de 752 a .769, con un nivel de discriminación de 
muy bueno; referente al análisis factorial confirmatorio, se obtuvo un nivel 
altamente significativo de (p<.01) con un índice comparativo de .836. en tanto a 
la confiabilidad obtuvo un total de .940 y para sus ocho factores de .716 a .915 
Llaury (2015) elaboró una investigación sobre las Propiedades Psicométricas del 
Cuestionario para evaluar la Violencia Escolar en estudiantes de educación 
secundaria CUVE3-ESO en el distrito de Chicana departamento La Libertad, 
Perú. La población fue de 934 estudiantes con una muestra de 364 entre las 
edades de 11 y 17 años de edad. El muestreo empleado fue de tipo probabilístico 
y el muestreo estratificado, con una confiabilidad total de .93 y una confiabilidad 
de .67 y .97 en los factores del cuestionario con desviaciones estándar 
superiores al error estándar de medición. Se utilizó el coeficiente de correlación 
de Pearson para la obtención de los índices de correlación ítem-test, estadísticos 









1.3. Teorías relacionadas con el tema 
1.3.1. Violencia 
 Es un acto nocivo sobre una persona u objeto, sin embargo, se puede limitar a 
ser únicamente una actitud violenta que existe ante ella, siendo una advertencia 
de su descarga inmediata (Carballo, 1987, citado por Ballesteros, 2007). 
Existen distintas similitudes entre agresión y violencia. La agresión es el exceso 
de fuerza que ejerce la persona ante un acto, mientras que la violencia es la 
conducta que se ejerce una fuerza excesiva y poder sobre otra persona y/o 
personas, en un intento premeditado por dañar, controlar y humillar (García & Et 
al., 2000, citado por Ballesteros, 2007). 
La violencia es aprendida, buscando así la satisfacción de las necesidades la 
cual, trae con ello aprendizajes significativos y el bienestar que se deriva de 
éstos; trayendo también eventos de frustraciones que a su vez generan más 
violencia. Cuando los comportamientos violentos son interiorizados por las 
personas pasan a ser necesidades propias, y al fallar generan más violencia 
(Lafarga, 1995, citado por Ballesteros, 2007). 
Clasificación de violencia 
La violencia se puede clasificar en las siguientes maneras (Álvarez, Dobarro, 
Rodríguez, Núñez & Álvarez, 2013): 
 La violencia verbal: Se refiere al daño que se genera a través de las 
palabras, como por ejemplo insultar. 
 La violencia física: Esta hace referencia al contacto entre los implicados 
mediante empujones o materiales para producir el daño.  
 La violencia psicológica: Se refiere a la conducta que la persona emplea 
para ejercer la violencia como ignorar, no dejar participar, amenazar, etc. 
 
1.3.2. Violencia escolar 
En la actualidad, la convivencia escolar influye tanto en la enseñanza académica 
como en el desarrollo social del alumno. Se puede decir que cuando se cuenta 
con un ambiente de seguridad y confianza, las aptitudes, cualidades del alumno 





aprendizaje se desarrolle positivamente es importante percibir buena relación 
entre los estudiantes y profesores, con el propósito de generar un clima de 
trabajo favorable; donde se apreciara una participación activa, la colaboración y 
con ello el aprendizaje. Así mismo, una atmosfera acogedora ayudará a la 
integración social, a fortalecer las habilidades sociales y a generar una adecuada 
autoestima en el alumnado (Álvarez & Et al., 2013). 
Se denomina a la violencia escolar al comportamiento intencionado con el fin de 
causar un daño o un prejuicio dentro del contexto escolar o cualquier actividad 
referente a esta, pudiendo ser ejercida o padecida por cualquier integrante de la 
institución educativa (Álvarez, Guerra, Dobarro, Núñez, Castro & Vargas, 2011) 
Por otro lado, la violencia escolar es comprendida de diversos panoramas, 
describiendo a la conducta violenta de dos formas (Álvarez & Et al.,2011): 
 Violencia reactiva, es la que se manifiesta como respuesta al 
comportamiento de otra persona entendida como amenazante. 
 Violencia proactiva, es más lógica, la cual es planeado y dirigido con un 
objetivo determinado.  
Así mismo, las destrezas que favorecen el afrontamiento constructivo del 
conflicto, sobresalen las siguientes (Álvarez, Álvarez, Núñez, Rodríguez, 
Gonzáles & Gonzáles, 2009): 
 La de toma de panorama, es aquí donde prevalece la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro y de entender sus sentimientos e intereses. 
 Las habilidades comunicativas, la cual permitirá decir libremente sus 
pensamientos y sentimientos de una manera eficaz, y a la vez emplear la 
escucha activa. 
 Las habilidades de pensamiento creativo, es aquí donde la persona propone 
alternativas de solución ante un problema. 
 Las habilidades de pensamiento crítico, es decir; es la autocrítica hacia los 
prejuicios propios. 
 Las habilidades emocionales, es la que permite identificar las emociones 






Tipos de violencia escolar 
Hay diferentes tipos expresiones de violencia donde los principales actores son 
el alumno y el docente. En ambos casos, se distinguen tres tipos de violencia 
(Álvarez et. at 2013): 
 
a) Violencia física: Es el contacto entre los involucrados con la intención de 
producir el daño. Se puede diferenciar en dos formas: 
 Violencia física directa: Es el tocamiento o roce directo sobre la víctima 
(empujones o golpes). 
 Violencia física indirecta: Es el daño ejercido mediante los bienes o útiles de 
trabajo de la víctima (robos o esconder cosas). 
 
b) Violencia verbal: Se refiere al daño que se genera por medio de las palabras 
(insultos, rumores o hablar mal de alguien). Se puede diferenciar de dos 
formas: 
 Violencia verbal directa: Es el hecho que se realiza cara a cara (insultos). 
 Violencia verbal indirecta: Refiere al hecho de que se habla a las espaldas 
de otra persona, por ejemplo, sembrar un rumor. 
 
c) La exclusión social: Es la discriminación o rechazo, por diversos motivos 
(la nacionalidad, las diferencias culturales, el color de la piel). 
 Dentro del aula: Esto se puede observar durante el desarrollo de las tareas 
académicas.  
 Fuera del aula: Es cuando se ignora o excluye al alumno en el desarrollo de 
los juegos o del grupo de amigos durante los recreos. 
 
d) Disrupción en el aula: Son las conductas que los alumnos adoptan con la 
finalidad de dificultar al profesor(a) desarrollar su clase, y a la vez 
perjudicando al resto de compañeros interesados la ejecución de estas 








Manifestaciones de la violencia escolar 
La violencia escolar se puede presenciar en diferentes manifestaciones (Baridon, 
2010): 
 
a) Violencia entre estudiantes: Se refiere al reconocimiento o dominio que 
presenta un alumno sobre los demás con la intención de intimidar, siendo así 
que sus relaciones interpersonales se ven afectadas por la conducta o postura 
que opta. 
b) Violencia de los estudiantes hacia los docentes: Se refiere a ciertos casos 
donde los docentes son víctimas de violencia ejercida por parte de los 
alumnos e incluso por los padres de los mismos. Eso se puede evidenciar en 
la forma como el alumno contesta o ignora al docente, también se dan 
situaciones como la de agresiones físicas y amenazas. 
c) Disrupción: Se refiere a los comportamientos de los alumnos, la cual 
intentan interrumpir de alguna forma el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Así mismo los estudiantes incumplen normas, desobedecen, no presentan 
los trabajos, etc.; siendo eso que afecta la calidad de convivencia escolar. 
d) Absentismo escolar: Se refiere a la falta de ciertos alumnos a clase de 
asistencia, la cual la ausencia repetida de estos hace que más difícil la 
ejecución de las clases, poniendo el riesgo de los demás. 
e) Vandalismo: Se refiere a los daños materiales que realizan los alumnos 
dentro del aula o exteriores de la institución, por ejemplo, con las carpetas, 
mesas, vidrios de las ventanas, grafitis en las paredes, etc. 
 
1.3.3. Conflicto escolar 
Un conflicto en el centro de estudios o dentro del aula puede generar una 
convivencia negativa o no favorable para los miembros de la institución, se 
pueden manifestar de dos maneras (Iturbe & Maya, 2007, citado por Carías, 
2010): 
 
 Conflicto abierto: Se presenta de forma clara, ya sea mediante una agresión 






 Conflicto cerrado: Se manifiesta a través de un clima poco favorable dentro de 
la institución o el aula, manifestándose mediante las conductas como el de no 
dirigirse la palabra o la mirada, y en el que las personas que conviven en esos 
espacios escolares reprimen sus sentimientos. 
 
1.3.4. Teorías 
a) Teoría del aprendizaje social 
Según la teoría Bandura refiere que las conductas agresivas del ser humano es 
el producto del aprendizaje por observación e imitación. La reproducción de este 
comportamiento va a depender si lo visualizado recibe o no un premio positivo a 
su conducta presentada, siendo esto un reforzamiento que permitirá que dicha 
conducta se incremente; pero si este es castigado o sancionado hay una 
posibilidad de disminuir dicha imitación. 
Desde este panorama se puede percibir una importancia de modelos donde 
incluye al ser humano, los padres mismos y las amistades. 
Por otro lado, la violencia entre los adolescentes viene de ante mano de los 
mismos padres que suelen generar y tolerar estas conductas agresivas no 
siendo sancionados, pero en algunas ocasiones son celebrados o alabados por 
estos mismos. Muchas veces se observa dentro de la institución educativa que 
los mismos compañeros halagan estos comportamientos logrando así alcanzar 
ser reconocidos entre su grupo de amistades, generando que estas conductas 
se incrementen y sea parte de trato con los demás (Bandura, 1976, citado por 
Ramos, 2008). 
Por otro lado, sabemos que la confianza en nosotros es lo primordial para tener 
éxito en cualquier campo que nos desenvolvamos, es por ello que Bandura nos 
habla sobre la idea del determinismo reciproco, la cual indica que el aprendizaje 
es producto de variables que interactúan. Dentro ellas se encuentran tres 
componentes principales como son los factores personales que se refieren a las 
creencias y actitudes que afectan el aprendizaje, los factores conductuales que 
es la reacción que tiene el individuo a una determinada situación y los factores 
ambientales que intervienen los padres, docentes y los iguales. Es así que la 





opinión de uno mismo van a afectar de alguna manera la conducta y la 
interpretación del entorno, siendo que este factor está relacionado con la 
conducta y las claves del entorno a través de la respuesta interpretando 
cognitivamente los hechos antes de la respuesta (Bandura, 1986,1997, citado 
por Bruning, Schraw & Norby, 2005). 
b) Teoría del clima social escolar 
El Clima Social Escolar es el significado que cada persona asigna al concepto 
de las actitudes y la manera de las relaciones entre alumnos y profesores, dentro 
de los estándares implantados en clase. Así mismo, estos autores se basaron 
en las aportaciones de la teoría de Henry Murray en 1938, refiriendo que el 
ambiente es la principal influencia para el desarrollo de la conducta, 
influenciando tanto en el contorno social como del él mismo (Moos, Moos, & 
Trickett, 2000). 
c) Teoría de la interacción social 
Según Weber, el comportamiento social se conforma por dos componentes: el 
primero la acción o comportamiento mismo y el segundo es el significado que se 
le otorga a dicho comportamiento. Ese significado Weber lo llamo orientación, es 
decir como el ser humano percibe su comportamiento hacia los demás; es ese 
reconocimiento del otro que es afectado que hace una acción o interacción 
social. 
La interacción social es un fenómeno imprescindible mediante el cual se instaura 
la posterior influencia social del individuo mediante la interacción con las 
personas que suele juntarse o con las otras personas que inconscientemente 
interactúa, ya sea diariamente, semana, etc. (Humphrey, s.f.). 
d) Teoría Ecológica 
Según Bronfenbrenner, refiere que el ser humano está sumergido en una 
sociedad interconectada, manifestando dentro de ellos cuatro niveles que 
evidencian como el ambiente influye en el comportamiento de las personas 
siendo uno de ellos el microsistema, compuesto por el entorno más cercano al 
individuo como es la familia y el centro de estudio influenciando de alguna 
manera en las actividades, roles y las relaciones interpersonales que 





a las interacciones con su entorno, la comunicación que se establece entre la 
familia y la escuela, el exosistema, que involucra al contexto social en donde el 
individuo no participa constantemente pero que ciertos hechos pueden de alguna 
manera dañar al ambiente más cercano de esta como la familia, amigos, etc., y 
por ultimo tenemos el nivel macrosistema, donde la cultura, los pensamientos, 
las costumbres y valores que influyen en la persona o individuo. Por otro lado, 
los problemas de conducta no se pueden asignar solamente al individuo, sino al 
resultado de una interacción entre ésta y su entorno es decir al entorno familiar, 
escolar y social (Bronfenbrenner, 1979, citado por Ramos, 2008). 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Cuestionario de Violencia 
Escolar CUVE3-ESO en el distrito de La Esperanza? 
 
1.5. Justificación del estudio 
El presente estudio se desarrolló en base al análisis de las Propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Violencia Escolar CUVE3-ESO, justificándose 
por los siguientes enunciados:   
 
A nivel teórico, es importante porque aporta información relevante, ya que 
fortalece los conocimientos existentes y afirma supuestos teóricos sobre la 
violencia escolar, en torno al ámbito educativo.  
 
A nivel práctico, este instrumento permite conocer el nivel existente de dicha 
variable al interior del contexto educativo, y a la vez contar con un instrumento 
válido y confiable a la realidad, con lo cual se facilitará la medición adecuada de 
la variable para obtener un diagnóstico certero de la misma. 
 
A nivel metodológico, sirve de precedente sobre futuras investigaciones de tipo 








1.6.1. Objetivo general 
Determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Violencia Escolar 
CUVE3-ESO, en el distrito de la Esperanza. 
 
1.6.2. Objetivos específicos  
 Elaborar evidencias de validez de contenido, mediante la adaptación 
lingüística del cuestionario de violencia escolar CUVE3-ESO en el distrito de 
la esperanza. 
 Determinar evidencias de validez basadas en la estructura interna mediante 
el análisis factorial confirmatorio del cuestionario de violencia escolar 
CUVE3-ESO en el distrito de la Esperanza. 
 Determinar la confiabilidad mediante el método de consistencia interna de 
las puntuaciones del cuestionario de violencia escolar CUVE3-ESO en el 







2.1. Diseño de investigación  
Se empleó investigación instrumental, la cual incluye el desarrollo y la adaptación 
de pruebas para poder medir y obtener su validez y confiabilidad de diferentes 
variables a trabajar (Montero & León, 2007). 
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causar un 























Álvarez et al. 
2011) 
 Violencia verbal de alumnado 
hacia alumnado: Es donde se 
genera el daño mediante la 
palabra (insultos, calificativos) (1, 
2, 3,4). 
 Violencia verbal de alumnado 
hacia profesorado: Es aquella 
que se realiza por medio de las 
palabras (insulto y rumores) (5, 
6,7). 
 Violencia física directa y 
amenazas entre estudiantes: Es 
el roce directo sobre la víctima 
(puñetazo) (8, 9, 10, 11,12). 
 Violencia física indirecta por 
parte del alumnado: Se refiere al 
contacto sobre las pertenencias 
de la víctima (robar o esconder 
cosas) (13, 14, 15, 16,17). 
 Exclusión social: Son actos de 
discriminación por diversos 
motivos que pueden ser diversos 
(la nacionalidad, las diferencias 
culturales o el color de la piel). 
(18,19,20,21) 
 Violencia a través de las 
tecnologías de la información y 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
La investigación tuvo como objetivo a 1893 estudiantes de ambos sexos en 
instituciones educativas estatales del distrito de La Esperanza con edades que 
fluctuaron entre 12 a 19 años los cuales se encuentran cursando del 1ro al 5to 
grado del nivel secundario. 
 
  
conductas violentas a través de 
los medios de comunicación 
(difundir fotos, grabaciones) 
(22,23,23,25,26,27,28,29,30,31) 
 Disrupción en el aula: Son 
comportamientos que el 
alumnado presenta al momento 
que el docente ejecuta su clase 
(hablar o levantarse del asiento 
cuando no se debe) (32,33,34) 
 Violencia del profesorado hacia 
el alumnado: Se refiere a la forma 
en como el docente se relaciona 
con sus alumnos esto puede 
darse ya sea por preferencias por 
ciertos alumnos, castigar 







En la tabla 1, se aprecia el número de alumnos de las instituciones educativas 
del Distrito de la Esperanza, las cuales están divididas por año y sección, así 
mismo se muestra el total de alumnos por cada año y por cada institución 
educativa. 
Distribución de la población de los estudiantes del primero al quinto de 



























































































































Para establecer la muestra se trabajó con 683 sujetos entre los 12 a 19 años de 
edad, de ambos sexos, del primero al quinto grado del nivel secundario de tres 










Se empleó este tipo de muestreo que permitió formar en subgrupos a los 
individuos en base a las características o variables que se estudia (Hernández, 
et al., 2006).  
Tabla 2 
En la tabla 2, se especifica la cantidad de alumnos de la Institución Educativa, 
que fueron seleccionados para la muestra estratificada, lo cual está dividido por 
sexo (masculino y femenino), así mismo se obtuvo el total alumno que había por 
grado. 
Muestreo Estratificado de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
























































































En la tabla 3, se especifica la cantidad de alumnos de la Institución Educativa, 
que fueron seleccionados para la muestra estratificada, lo cual está dividido por 
sexo (masculino y femenino), así mismo se obtuvo el total alumno que había por 
grado. 
Muestreo Estratificado de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 




















































































































































En la tabla 4, se especifica la cantidad de alumnos de la Institución Educativa, 
que fueron seleccionados para la muestra estratificada, lo cual está dividido por 
sexo (masculino y femenino), así mismo se obtuvo el total alumno que había por 
grado. 
Muestreo Estratificado de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 














































































































































Criterios de selección: 
Criterios de Inclusión 
Alumnos que tengan entre las edades de 12 a 19 años, de ambos sexos y que 







Criterios de exclusión  
Alumnos que no pertenezcan a un colegio estatal del distrito de La Esperanza, 
que no desean participar de la aplicación de la prueba y no llenen 
adecuadamente el cuestionario de evaluación. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
2.4.1. Técnica: 
Es el método específico que permitirá conseguir información mediante 
encuestas, entrevistas, cuestionarios, etc. (Arias, 1999). 
Para la obtención de recolección de datos se utilizó la de evaluación 
psicométrica, siendo así que contiene la base teórica, asimismo métodos y 
utilización de la medición psicológica, tomando en cuenta el aspecto teórico 
referente a las variables y/o dimensiones que serán estudiadas en la 
investigación; y al aspecto práctico utilizado mediante el instrumento para una 
población determinada, ajena a la población con la que se utilizó inicialmente 
(Aliaga, s.f.). 
2.4.2.  Instrumento:   
En cuanto a la ficha técnica el nombre completo de la prueba es Cuestionario 
para evaluar Violencia Escolar en Educación Secundaria CUVE3-ESO en 
contextos escolares, cuyos autores son David Álvarez García, José Carlos 
Núñez Pérez y Alejandra Dobarro Gonzáles, siendo la prueba su procedencia 
España en el año 2013. Su aplicación es individual y colectiva, siendo las edades 
de administración entre 12 a 19 años, la cual consta de 44 enunciados tipo Likert 
con cinco opciones de respuesta desde 1-Nunca hasta 5-Siempre. En cuanto a 
la validez de contenido se halló los ítems son pertinentes para constituir parte de 
la prueba, encontrándose valores de V de Aiken superiores a .80. La 
confiabilidad de la prueba, así como la de los factores que la componen, 
evaluada en términos de consistencia interna mediante el índice Alfa de 
Cronbach, resulta apropiada. El grupo de la prueba ofrece una consistencia 
interna de .93 y los factores que la componen de entre .71 y .87. La finalidad es 





de alumnado hacia alumnado, violencia verbal de alumnado hacia profesorado, 
violencia física directa y amenazas entre estudiantes, violencia física indirecta 
por parte del alumnado, exclusión social, violencia a través de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, disrupción en el aula y violencia de 
profesorado hacia alumnado. 
2.5. Método de análisis de datos  
El desarrollo de la investigación se ejecutó a través de un proceso, codificación 
y procesamiento estadístico en tres instituciones educativas estatales a alumnos 
de 12 a 19 años del distrito de la Esperanza; siendo así que los resultados 
obtenidos fueron distribuidos en tablas en una base de datos, utilizando el 
programa Microsoft Excel 2013 siendo luego pasado al programa IBM SPSS 
AMOS 23 donde se realizaron los datos correspondientes. Para la validez de 
contenido se trabajó V de Aiken   ≥ 0.80 mediante el criterio de jueces. Así mismo, 
para establecer la validez de constructo se trabajó con el análisis factorial 
confirmatorio utilizando el uso del programa AMOS 23 para corroborar la 
estructura y obtener índice de bondad de ajuste mayor o igual a .85. Por otro 
lado, la confiabilidad se desarrolló a través de la consistencia interna según el 
Omega Corregido, para obtener datos de varianza, usando cargas factoriales, 
esperando como resultado mayor o igual a .70 y .90. 
 
2.6. Aspectos éticos   
Durante la investigación se consideró el código de ética referidas por el Colegio 
de Psicólogos del Perú, referente al apartado de actividades de investigación de 
los Artículos 24, 36, 79, 81, 82, la cual refiere que el encargado de la 
investigación mantendrá el secreto profesional para la ejecución de esta. Así 
mismo, se le explicará sobre el procedimiento y el fin de ello, asumiendo una 
responsabilidad única por parte del evaluador. Por otro lado, el evaluador dio a 
conocer a los participantes las características de la investigación que pueda 
influenciar en su decisión, siendo los propios participantes de su decisión el de 
querer participar de manera voluntaria. Para corroborar ello, antes de la 
ejecución de esta se hizo un asentamiento informado que dará fe de ello (Colegio 





III. RESULTADOS  
 
 
Evidencias de validez basadas en el contenido 
 
Se analizaron las evidencias basadas en el contenido mediante el criterio de 
jueces del Cuestionario de violencia escolar CUVE3-ESO, utilizando V de Aiken 
para ir valorando las consideraciones de los ocho jueces con respecto a cada 
uno de los ítems encontrándose en ellos ≥ 0.80. Según los criterios de Claridad 
y Coherencia del ítem consideraron los ítems de forma entendible y con una 
adecuada relación lógica en sus enunciados. 
 
En la tabla 5, se muestran las cargas factoriales estandarizadas del CUVE3-
ESO, estimadas mediante el método de mínimos cuadrados no ponderados 
encontrándose valores entre .54 a .77 en la escala Violencia verbal del alumnado 
hacia el alumnado, entre .74 a .82 en la escala Violencia verbal del alumnado 
hacia el profesorado, entre .67 a .81 en la escala Violencia física directa y 
amenazas entre estudiantes, entre .48 a .73 en la escala Violencia física indirecta 
por parte del alumnado, entre .63 a .75 en la escala de exclusión social, entre 
.64 a .79 en la escala de violencia a través de las TIC’s, entre .64 a .77 en la 
escala de disrupción en el aula y entre .60 a .73 en la escala de violencia del 
profesorado hacia el alumno, mientras que los índices de ajuste mostraron una 
razón X2/gl de 1.555, un RMR de .045 y un GFI de .977, además los índices de 
ajuste comparativo muestran un RFI de .967 y un NFI de .969, mientras que los 
índices parsimónicos muestran un PGFI de .862 y un PNFI de .895 para el 















Cargas Factoriales estandarizadas del CUVE3-ESO  
Ítem aik 
VTIC  
22 Ciertos estudiantes publican en Twitter o Facebook… ofensas, insultos o amenazas al profesorado.  .64 
23 Algunos estudiantes ofenden, insultan o amenazan a otros a través de mensajes de Twitter o Facebook. .74 
24 Los estudiantes publican en internet fotos o videos ofensivos de profesores o profesoras.  .79 
25 Hay estudiantes que publican en Twitter o Facebook comentarios de ofensa, insulto o amenaza a otros  .79 
26 Los estudiantes publican en internet fotos o videos ofensivos de compañeros o compañeras.  .77 
27 Hay estudiantes que graban o hacen fotos a profesores o profesoras con el móvil, para burlarse. .74 
28 Hay alumnos que graban o hacen fotos a compañeros/as con el móvil para amenazarles o chantajearles. .74 
29 Ciertos estudiantes envían a compañeros/as mensajes con el móvil de ofensa, insulto o amenaza.  .70 
30 Hay estudiantes que envían mensajes de correo electrónico a otros con ofensas, insultos o amenazas. .70 
31 Algunos estudiantes graban o hacen fotos a compañeros o compañeras con el móvil, para burlarse.  .68 
VPAL  
35 El profesorado tiene un rechazo o cólera por algunos alumnos o alumnas.  .73 
36 El profesorado tiene preferencias por ciertos alumnos o alumnas. .68 
37 El profesorado castiga injustamente. .68 
38 El profesorado ignora a ciertos alumnos o alumnas. .73 
39 El profesorado ridiculiza al alumnado. .72 
40 El profesorado no escucha a su alumnado. .61 
41 Hay profesores y profesoras que insultan al alumnado. .71 
42 El profesorado baja la nota a algún alumno o alumna como castigo.  .60 
43 Ciertos profesores o profesoras intimidan o atemorizan a algún alumno o alumna.  .65 
44 El profesorado amenaza a algún alumno o alumna .66 
VVAP  
7 Hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de compañeros y compañeras.  .74 
6 El alumnado falta el respeto a su profesorado en el aula. .79 
5 El alumnado habla con malos modales al profesorado. .82 
VVAA  
1 Hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de compañeros y compañeras.  .54 
2 Los estudiantes hablan mal unos de otros. .65 
3 Los alumnos ponen sobrenombres molestosos a sus compañeros o compañeras. .70 
4 El alumnado insulta a sus compañeros y compañeras. .77 
VFDA  
8 El alumnado genera peleas dentro del espacio escolar. .73 
9 Algunos estudiantes golpean a compañeros y compañeras dentro del colegio. .73 
10 Algunos alumnos o alumnas protagonizan agresiones físicas cerca del colegio. .78 
11 Los estudiantes amenazan a otros de palabras para meterles miedo u obligarles a hacer cosas.  .81 
12 Algunos alumnos amenazan a otros con navajas u otros objetos para intimidarles u obligarle a algo.  .67 
DISA  
32 El alumnado dificulta las explicaciones del profesorado hablando durante clase .64 
33 El alumnado dificulta las explicaciones del profesor/a con su comportamiento durante la clase.  .77 
34 Hay alumnado que ni trabaja ni deja trabajar al resto. .77 
EXSO  
18 Hay estudiantes que son discriminados por compañeros por diferencias culturales, étnicas o religiosas. .72 
19 Algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros o compañeras por su nacionalidad.  .63 
20 Determinados estudiantes son discriminados por sus compañeros o compañeras por sus bajas notas.  .65 
21 Algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros/as por sus buenos resultados académicos.  .75 
VFIA  
13 Ciertos estudiantes roban objetos o dinero del centro educativo.  .73 
14 Ciertos estudiantes roban objetos o dinero de otros compañeros o compañeras. .73 
15 Algunos estudiantes roban cosas del profesorado. .48 
16 Algunos alumnos esconden pertenencias o material del profesorado para molestarle intencionalmente.  .54 











En la figura 1 se muestra en el diagrama de senderos a la estructura factorial del 
CUVE3-ESO, donde se señalan las cargas factoriales estandarizadas, errores 
de medición y correlación entre factores. 
 
 










En la Tabla 6, se muestran las correlaciones directas, hallándose valores entre 




Correlación entre constructos del CUVE3-ESO 
Escalas VFIA EXSO DISA VFDA VVAA VVAP VPAL VTIC 
VFIA --        
EXSO .59 --       
DISA .51 .51 --      
VFDA .59 .74 .43 --     
VVAA .55 .67 .58 .70 --    
VVAP .62 .52 .46 .60 .67 --   
VPAL .50 .48 .40 .39 .39 .35 --  
VTIC .64 .70 .43 .59 .50 .49 .59 -- 
VVAA Violencia verbal del alumnado hacia el alumnado 
VVAP Violencia verbal del alumnado hacia el profesorado 
VFDA Violencia física directa y amenazas entre estudiantes 
VFIA Violencia física indirecta por parte del alumnado 
EXSO Exclusión social 
VTIC Violencia a través de las TIC’s 
DISA Disrupción en el aula 








En la Tabla 7, se presentan los índices de confiabilidad Omega corregido por 
correlaciones entre errores, donde se encontró un valor de .92 para la escala 
Violencia verbal del alumnado hacia el alumnado y de .89 hacia el profesorado, 
de .82 en la escala Violencia física directa y amenazas entre estudiantes, de .76 
en la escala Violencia física indirecta por parte del alumnado, de .86 en la escala 
Exclusión social, de .77 en la escala Violencia a través de las TIC’s, de .78 en la 
escala Disrupción en el aula y de .76 en la escala Violencia del profesorado hacia 




Índices de confiabilidad del CUVE3-ESO 
Escala ω Corregido 
VVAA Violencia verbal del alumnado hacia el alumnado .92 
VVAP Violencia verbal del alumnado hacia el profesorado .89 
VFDA Violencia física directa y amenazas entre estudiantes .82 
VFIA Violencia física indirecta por parte del alumnado .76 
EXSO Exclusión social .86 
VTIC Violencia a través de las TIC’s .77 
DISA Disrupción en el aula .78 

















La presente investigación tuvo como objetivo general determinar las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Violencia Escolar CUVE3-ESO, en el distrito 
de la Esperanza. Se tomó como referencia teórica el modelo de Álvarez-García, 
Núñez y Álvarez (2011), que refieren sobre la violencia escolar como aquella 
conducta intencionada con el fin de causar un daño o un prejuicio dentro del 
contexto escolar o cualquier actividad referente a esta, pudiendo ser ejercida o 
padecida por cualquier integrante de la institución educativa. La muestra 
estudiada estuvo conformada por 683 estudiantes de instituciones educativas 
estatales de nivel secundaria del distrito La Esperanza. 
 
Para ello, como uno de los primeros objetivos específicos se empezó con el 
análisis de la validez de contenido, es decir, se analizaron los ítems y su grado 
de ajuste a la teoría que sustenta el constructo (Pedrosa, Suárez-Álvarez & 
García-Cueto, 2013), a través del criterio de jueces. Así, se analizaron los ítems 
3, 8, 9, 10, 16, 17, 35 que, según el criterio propio de la investigadora, podían 
utilizar palabras que denoten ambigüedad. De ese modo, se procedió a utilizar 
el coeficiente V de Aiken encontrando valores aceptables (>.80) según Aiken 
(2003), en función a la claridad y coherencia. Al respecto, Álvarez et al. (2013) 
encontraron valores en la V de Aiken superiores al .80, lo que respalda lo 
observado en la investigación actual. Estos resultados indican que los ítems del 
Cuestionario de Violencia Escolar CUVE3-ESO miden efectivamente la violencia 
escolar. 
 
Se continuó con el análisis de validez de constructo, procedimiento estadístico 
que analiza el ajuste de los ítems del instrumento con el constructo medido 
(Yaghmale, 2003), a través del análisis factorial confirmatorio, el cual va  permitir 
determinar qué tanto el modelo estimado se ajusta al modelo teórico (Batista-
Fogueta, Coenders & Alonso, 2004), encontrando índices de ajuste absoluto 
adecuados: X2/gl=1.555, un RMR de .045 y un GFI de .977, asimismo, se 
observaron índices de ajuste comparativo aceptables tales como RFI de .967 y 
un NFI de .969, así como índices parsimónicos adecuados presentando un PGFI 





se ajusta a la población estudiantil del distrito de La Esperanza (Lévy & Varela, 
2006). Además de cargas factoriales estandarizadas satisfactorias con un 
puntaje mayor al .50, mostrándose relacionadas con el modelo teórico (Calvo-
Porral, 2016). Por otro lado, las correlaciones entre constructos muestran las 
correlaciones directas, hallándose valores entre .35 a .74 entre las escalas del 
CUVE3-ESO. 
 
A su vez, estos resultados son similares con la investigación de Lázaro (2016) 
quién encontró una estructura factorial de ocho factores que explicaba la 
varianza de forma satisfactoria (>50%), así como índices de ajuste aceptables 
en base al modelo de ocho factores en estudiantes de nivel secundaria del 
distrito de Trujillo, como: CFI= .836, GFI= .871, RMSEA= .037. A diferencia del 
modelo de cuatro factores encontrado por Ángeles (2017) en estudiantes de nivel 
secundaria del distrito de Víctor Larco, apreciándose índices de ajuste menores 
a lo encontrado en el presente estudio: GFI= .702, IFI= .692, CFI= .690, RMSEA= 
.087; asimismo, al analizar la estructura factorial, esta no explicaba de forma 
satisfactoria la varianza (<50%). Así, se evidencia que el modelo de ocho 
factores presenta un mejor nivel de ajuste del constructo en la población 
estudiantil del distrito de la Esperanza. 
 
Por último, se estableció la confiabilidad del Cuestionario de violencia escolar 
CUVE3-ESO, mediante el método de consistencia interna, es decir, si el 
instrumento estudiado brinda resultados precisos sobre el constructo (Alarcón, 
2008). Así, se utilizó el estadígrafo Coeficiente Omega, puesto que arroja 
resultados más precisos en comparación con el Alfa al hacer uso de la matriz 
factorial en lugar del número de ítems (Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 
2017), encontrando un valor de .92 para el factor Violencia verbal del alumnado 
hacia el alumnado, de .89 para Violencia Verbal del alumno hacia el profesorado, 
de .86 en Exclusión Social, de .82 para Violencia Física Directa, de .78 para 
Disrupción en el aula, ,77 para Violencia a través de las TIC’s, y .76 para 
Violencia física indirecta y Violencia de profesorado hacia el alumno. Los valores 
encontrados son satisfactorios según Campo-Arias y Oviedo (2008) ya que 
puntúan más del .70, por lo cual se considera que el Cuestionario CUVE3-ESO 






Por otro lado, las investigaciones en cuanto a la confiabilidad del cuestionario 
fueron realizadas mediante el estadígrafo Alfa de Cronbach, como el de Villegas 
y Marín (2016) que obtuvieron valores de .93 en la escala total, y entre .61 y .78. 
Del mismo modo, Llaury (2015), encontró un Alfa de Cronbach de .93 para el 
total del cuestionario y a nivel factorial el coeficiente de consistencia interna 
variaba entre .67 a .97. Así, de forma general, el Cuestionario de violencia 
escolar CUVE3-ESO, presenta datos precisos. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en este apartado se evidenció que la 
investigación, ofrece resultados satisfactorios en cuanto a la validez y 
confiabilidad del Cuestionario de violencia escolar CUVE3-ESO en estudiantes 





V.  CONCLUSIÓN 
 
 Se estableció la validez de contenido mediante el criterio de jueces del 
Cuestionario de Violencia Escolar CUVE3-ESO, a través de la V de Aiken, 
obteniendo un puntaje mayoritario a (V>=0.80) según la claridad y coherencia 
de los ítems. 
 Se estableció la validez de constructo mediante el análisis factorial 
confirmatorio del Cuestionario de Violencia Escolar CUVE3-ESO observando 
índices de ajuste absoluto adecuados: X2/gl=1.555, un RMR de .045 y un GFI 
de .977, asimismo, se observaron índices de ajuste comparativo aceptables 
tales como RFI de .967 y un NFI de .969, así como índices parsimónicos 
adecuados presentando un PGFI de .862 y un PNFI de .895. 
 Se estableció la confiabilidad mediante el método de consistencia interna del 
Cuestionario de violencia escolar CUVE3-ESO con el estadígrafo Coeficiente 
Omega, determinando valores entre el .76 al .92. 
VI. RECOMENDACIÓN  
 
 Se sugiere realizar la validez congruente con instrumentos similares, con el fin 
de mejorar los resultados encontrados en la presente investigación. 
 Se recomienda mejorar la confiabilidad con el método test-retest para contribuir 
a los datos de estabilidad en la precisión que el cuestionario de violencia escolar 
CUVE3-ESO en adolescentes otorga. 
 Se recomienda realizar más investigaciones con respecto al cuestionario de 
violencia escolar en diferentes distritos de la ciudad de Trujillo, como el distrito 
de El Porvenir, Florencia de Mora, y Alto Trujillo, con la finalidad de tener un 
instrumento válido y confiable para un contexto más amplio (provincia de 
Trujillo), con el fin de establecer baremos como aporte a las propiedades 
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Cuestionario para evaluar la Violencia Escolar en Educación Secundaria: CUVE3-ESO 
El presente cuestionario pretende analizar la percepción que tienes sobre la frecuencia de 
aparición de diferentes tipos de violencia escolar, protagonizada por el alumnado o el profesorado 
de tu clase, los hechos que a continuación se presentan. Por favor, en cada enunciado elige sólo 
una de las cincos opciones ofrecidas y no dejes ninguna pregunta sin contestar. 
1= Nunca: 2= Pocas veces: 3= Algunas veces: 4= Muchas veces: 5= Siempre 
MARCA CON “X” LA OPCIÓN QUE DESEES 
I.E.: ………………………………………………………………………………………………………………… Grado: 
……………………………………………. 
Edad: …………………………………. Sexo: Masculino – Femenino 







1. Hay estudiantes que extienden rumores 
negativos acerca de compañeros y 
compañeras. 
     
2. Los estudiantes hablan mal unos de otros.      
3. Los alumnos ponen sobrenombres 
molestosos a sus compañeros o 
compañeras. 
     
4. El alumnado insulta a sus compañeros y 
compañeras. 
     
5. El alumnado habla con malos modales al 
profesorado. 
     
6. El alumnado falta el respeto a su 
profesorado en el aula. 
     
7. Los estudiantes insultan a profesores y 
profesoras. 
 
     
8. El alumnado genera peleas dentro del 
espacio escolar. 
     
9. Algunos estudiantes golpean a 
compañeros y compañeras dentro del 
colegio. 
     
10. Algunos alumnos o alumnas protagonizan 
agresiones físicas cerca del colegio. 
     
11. Los estudiantes amenazan a otros de 
palabras para meterles miedo u obligarles 
a hacer cosas. 
     
12. Algunos alumnos amenazan a otros con 
navajas u otros objetos para intimidarles u 
obligarle a algo. 
     
13. Ciertos estudiantes roban objetos o 
dinero del centro educativo. 
     
14. Ciertos estudiantes roban objetos o 
dinero de otros compañeros o 
compañeras. 
     
15. Algunos estudiantes roban cosas del 
profesorado. 





16. Algunos alumnos esconden pertenencias 
o material del profesorado para 
molestarle intencionalmente. 
     
17. Algunos estudiantes destruyen 
intencionalmente pertenecías los 
profesores. 
     
18. Hay estudiantes que son discriminados 
por compañeros por diferencias 
culturales, étnicas o religiosas. 
     
19. Algunos estudiantes son discriminados 
por sus compañeros o compañeras por su 
nacionalidad. 
     
20. Determinados estudiantes son 
discriminados por sus compañeros o 
compañeras por sus bajas notas. 
     
21. Algunos estudiantes son discriminados 
por sus compañeros/as por sus buenos 
resultados académicos. 
     
22. Ciertos estudiantes publican en Twitter o 
Facebook… ofensas, insultos o amenazas 
al profesorado. 
     
23. Algunos estudiantes ofenden, insultan o 
amenazan a otros a través de mensajes de 
Twitter o Facebook. 
     
24. Los estudiantes publican en internet fotos 
o videos ofensivos de profesores o 
profesoras. 
     
25. Hay estudiantes que publican en Twitter o 
Facebook comentarios de ofensa, insulto 
o amenaza a otros. 
     
26. Los estudiantes publican en internet fotos 
o videos ofensivos de compañeros o 
compañeras. 
     
27. Hay estudiantes que graban o hacen fotos 
a profesores o profesoras con el móvil, 
para burlarse. 
     
28. Hay alumnos que graban o hacen fotos a 
compañeros/as con el móvil para 
amenazarles o chantajearles. 
     
29. Ciertos estudiantes envían a 
compañeros/as mensajes con el móvil de 
ofensa, insulto o amenaza. 
     
30. Hay estudiantes que envían mensajes de 
correo electrónico a otros con ofensas, 
insultos o amenazas. 
     
31. Algunos estudiantes graban o hacen fotos 
a compañeros o compañeras con el móvil, 
para burlarse. 
     
32. El alumnado dificulta las explicaciones del 
profesorado hablando durante clase. 
     
33. El alumnado dificulta las explicaciones del 
profesor/a con su comportamiento 
durante la clase. 
     
34. Hay alumnado que ni trabaja ni deja 
trabajar al resto. 





35. El profesorado tiene un rechazo o cólera 
por algunos alumnos o alumnas. 
     
36. El profesorado tiene preferencias por 
ciertos alumnos o alumnas. 
     
37. El profesorado castiga injustamente.      
38. El profesorado ignora a ciertos alumnos o 
alumnas. 
     
39. El profesorado ridiculiza al alumnado.      
40. El profesorado no escucha a su alumnado.      
41. Hay profesores y profesoras que insultan 
al alumnado. 
     
42. El profesorado baja la nota a algún alumno 
o alumna como castigo. 
     
43. Ciertos profesores o profesoras intimidan 
o atemorizan a algún alumno o alumna. 
     
44. El profesorado amenaza a algún alumno o 
alumna. 

























Yo, …………………………………………………………….., identificado con D.N.I 
N.º…………………., docente de la Institución Educativa 
………………………………………………., declaro bajo juramento haber sido 
testigo que la alumna Haydee Margot Muñoz Sánchez del XI ciclo de la carrera de 
Psicología de la Universidad César Vallejo, que viene desarrollando el trabajo de 
investigación Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Violencia Escolar 
CUVE3-ESO en el distrito de La Esperanza, ha informado a los alumnos en el 
inicio de la evaluación sobre el objetivo del trabajo de investigación, sobre la 
confiabilidad de la información recogida, así como la mención de la libre voluntad 
del alumno en participar de la misma, teniendo libre derecho en todo momento de 
retirarse sí así lo desea. 
Por lo cual declaro que los alumnos están conformes con lo mencionado 
anteriormente, para dar fe de ello firma el presente documento. 
 
 
















Análisis de Mardia de la Asimetría y Curtosis Multivariada 
Test Coeficiente Estadístico gl p 
Falta de simetría 491.718 56230.737 15180 1.00 

































Matriz de índices de modificación según correlación entre errores 
Error 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
1 9.45 5.35   30.5           19.5  6.47      18.1  20.2   4.89   13.3  4.16 6.09  
2  192  7.19 36  22.3 26.3   6.15  9.71              6.92      4.05   5.58 4.89 
3    35.8 15  15.6 7.42  19.8    24.8 6.61  5.73 9.58  8.14 5.52 15.2       10.3  4.07 21.6  4.9   
4   15.9 12.6   4.28   4.17 4.17  11.1     4.92   4.84    11.2         4.34  5.54 
5    121  19.2  13.7  15.9   6.23  5.28 5.28    8.62     7.34 7.37     5.7  11.2 22   5.41  
6     7.79    5.9  8.81    6.97 13.1                  9.66  9.83 10.9  
7      72.1  7.7    5.54   6.65  4.05  5.04    9.6 5.23 4.79 5.17  8.14         
8        30.9  23.7     5.52  8.84   13.1   14.7     12.7 6.04   13.7  26.9 4.98 5.31  
9        129  7.8 21.3  46.1 4.49 13.6 4.16 15.5   5.39   5.08  6.61    5.54    8.82  
10                 5.21            6.68 10.6  8.68   10.5  7.36  
11          74.6   4.09 13.9 7.56 4.03  8.24 7.94 6.12  5.07 13.3      17.3  15.8   5.12  6.01  
12           4.43 15  8.23 21  25 17.2 11.8 9.52  11.6 28.8  20.2  12.2 13.5  4.17   6.1 9.89  21.5 5.86 4.73  
13            73.8  18.3  19.2 8.85         4.64       5.16    4.72  
14             26.4 18.2 57.4 7.91 22.7 58.1   9.13    7.51   4.78  4.12  5.35  9.16  9.9 
15              5.96 10.3  10.5   4.38        4.19            
16                           4.35 5.77  4.4      4.64     
17                 48.5 91.1 5.77  5.63 7.74    11  12  10.9   6.76 4.13     
18                        4.9  4.32    5.54          7.28 
19                  125    6.46   11.9 5.09  6.76           7.63 
20                   9.68        4.03  47.7 5.68     6.87  26.8 16.7  11.6 
21                     10.2  4.16  6.37   12   4.4     4.29  4.65 47.6 
22                         4.32  15.1      5.24 7.23  9.63     
23                         8.23                 
24                       125 6.84 39.8 11.1 16.8  7.8  4.87  10.7  6.11  9.12   
25                         9.02  11.1   5.68 4.89 5.83        6.83 
26                         17.1 10.2   19.2            
27                          10.8 26.3  4.61  8.25 7.55   4.02  5.21  
28                           28  14.1 5.72 4.35           
29                            14.2 10.4 20.3   4.13      16.6  
30                                   5.67 4.18  9.53 17.8  
31                              16.4  5.16    4.66 6.19  4.4 
32                                      12.6  19.4  13.1 
33                                4.83     6.34 11.6 4.52 5.6  
34                                 8.69  7.15  4.15     
35                                  6.16        6.2 
36                                   40.5  20.8 8.57   7.06 
37                                     13.7  10.9 12.3  
38                                     10.3  8.5 4.88  
40                                       52.2 12.9  60.3 
41                                        14.4 49.6 38.5 
42                                         27.8 44.4 







Matriz de correlaciones de Pearson 
Ítem  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
1 1                                            
2 .45 1                                           
3 .36 .44 1                                          
4 .30 .44 .51 1                                         
5 .27 .36 .32 .46 1                                        
6 .26 .31 .26 .39 .68 1                                       
7 .27 .21 .22 .25 .46 .54 1                                      
8 .30 .27 .36 .37 .34 .37 .41 1                                     
9 .32 .31 .34 .34 .28 .31 .34 .59 1                                    
10 .34 .25 .28 .26 .30 .31 .32 .40 .44 1                                   
11 .29 .32 .31 .26 .25 .30 .31 .43 .47 .44 1                                  
12 .21 .10 .15 .14 .19 .28 .39 .33 .32 .37 .39 1                                 
13 .24 .21 .24 .21 .21 .21 .24 .30 .36 .26 .37 .30 1                                
14 .27 .27 .21 .20 .20 .24 .28 .34 .39 .33 .44 .35 .68 1                               
15 .12 .07 .11 .11 .23 .20 .31 .25 .28 .23 .24 .36 .39 .37 1                              
16 .07 .05 .08 .09 .20 .24 .28 .24 .24 .21 .26 .34 .25 .28 .36 1                             
17 .11 .06 .12 .08 .20 .17 .25 .21 .22 .22 .22 .36 .26 .29 .41 .40 1                            
18 .20 .28 .25 .25 .18 .21 .20 .33 .40 .26 .39 .19 .33 .31 .21 .14 .24 1                           
19 .17 .16 .22 .21 .17 .18 .18 .33 .34 .26 .33 .28 .26 .29 .17 .22 .24 .52 1                          
20 .25 .17 .25 .20 .22 .26 .20 .34 .33 .31 .31 .26 .27 .33 .27 .27 .26 .33 .46 1                         
21 .16 .14 .19 .19 .19 .21 .20 .28 .28 .28 .36 .28 .26 .25 .24 .30 .33 .37 .36 .55 1                        
22 .23 .15 .11 .07 .19 .13 .18 .19 .20 .21 .22 .25 .22 .20 .19 .21 .11 .19 .24 .31 .22 1                       
23 .29 .17 .17 .18 .18 .18 .26 .26 .29 .28 .32 .31 .31 .32 .24 .22 .20 .30 .31 .29 .27 .60 1                      
24 .19 .12 .04 .10 .14 .12 .23 .11 .18 .17 .16 .27 .21 .25 .27 .26 .23 .18 .25 .23 .22 .56 .49 1                     
25 .27 .18 .21 .16 .20 .20 .22 .29 .33 .30 .32 .28 .26 .29 .24 .23 .19 .31 .30 .32 .26 .53 .68 .45 1                    
26 .30 .22 .28 .24 .23 .21 .27 .29 .33 .30 .34 .26 .32 .31 .27 .24 .20 .28 .26 .31 .24 .55 .66 .54 .68 1                   
27 .17 .09 .10 .09 .15 .15 .24 .21 .26 .26 .22 .34 .29 .26 .23 .30 .21 .19 .22 .26 .23 .43 .48 .53 .43 .49 1                  
28 .20 .11 .19 .15 .19 .21 .27 .25 .27 .26 .29 .32 .28 .26 .34 .26 .22 .27 .30 .34 .32 .36 .47 .46 .48 .52 .49 1                 
29 .24 .17 .23 .21 .19 .19 .21 .24 .27 .30 .33 .29 .30 .27 .28 .23 .20 .30 .34 .33 .29 .37 .53 .43 .54 .58 .44 .52 1                
30 .23 .16 .22 .20 .19 .20 .20 .25 .32 .38 .37 .35 .26 .29 .25 .24 .21 .27 .34 .34 .29 .37 .53 .37 .54 .53 .37 .54 .64 1               
31 .24 .15 .24 .27 .20 .23 .28 .28 .34 .30 .30 .30 .30 .32 .23 .26 .18 .33 .31 .31 .29 .34 .49 .41 .54 .50 .42 .49 .53 .59 1              
32 .17 .15 .24 .19 .26 .26 .23 .23 .25 .30 .30 .12 .14 .15 .13 .12 .09 .23 .17 .21 .16 .23 .27 .23 .33 .34 .26 .27 .31 .33 .41 1             
33 .24 .16 .26 .24 .22 .24 .17 .28 .22 .27 .28 .11 .15 .18 .15 .12 .11 .19 .20 .26 .22 .21 .31 .21 .33 .33 .20 .27 .27 .32 .40 .62 1            
34 .29 .25 .28 .25 .24 .26 .18 .26 .24 .28 .28 .10 .16 .16 .12 .10 .06 .24 .21 .27 .22 .16 .24 .06 .27 .27 .15 .20 .23 .24 .37 .41 .49 1           
35 .20 .16 .18 .15 .23 .22 .20 .20 .25 .24 .23 .20 .16 .17 .23 .23 .13 .21 .20 .15 .20 .27 .26 .29 .30 .35 .26 .35 .36 .38 .35 .26 .27 .26 1          
36 .18 .08 .10 .04 .17 .17 .24 .18 .20 .27 .23 .28 .25 .23 .16 .13 .11 .17 .19 .20 .22 .20 .25 .26 .28 .29 .35 .32 .33 .29 .28 .23 .22 .22 .42 1         
37 .18 .07 .14 .06 .19 .18 .19 .16 .21 .25 .18 .17 .22 .23 .15 .16 .11 .21 .20 .22 .20 .26 .24 .29 .30 .28 .27 .31 .25 .28 .23 .20 .16 .15 .42 .54 1        
38 .22 .08 .15 .07 .18 .19 .23 .18 .23 .25 .20 .28 .24 .22 .20 .21 .15 .21 .22 .22 .22 .18 .26 .29 .28 .28 .27 .38 .29 .30 .30 .20 .19 .18 .46 .52 .59 1       
39 .24 .08 .11 .07 .21 .23 .24 .12 .25 .32 .26 .31 .22 .30 .27 .27 .21 .19 .17 .20 .25 .17 .27 .23 .30 .25 .27 .33 .26 .31 .31 .16 .18 .19 .40 .50 .49 .61 1      
40 .16 .10 .09 .09 .08 .09 .14 .09 .15 .13 .17 .15 .11 .12 .10 .15 .11 .15 .17 .10 .15 .14 .23 .22 .24 .16 .19 .23 .18 .21 .23 .06 .10 .12 .25 .33 .37 .38 .39 1     
41 .10 ## .09 .10 .07 .15 .20 .12 .16 .22 .16 .18 .19 .13 .17 .19 .13 .22 .17 .17 .20 .19 .25 .23 .27 .21 .26 .35 .25 .29 .30 .16 .11 .05 .29 .38 .39 .44 .46 .32 1    
42 .24 .12 .18 .15 .20 .19 .22 .26 .28 .30 .22 .18 .19 .22 .19 .11 .15 .27 .19 .32 .23 .20 .24 .19 .31 .28 .21 .28 .32 .31 .31 .33 .34 .33 .34 .32 .31 .37 .34 .26 .27 1   
43 .23 .13 .13 .12 .17 .23 .28 .23 .28 .23 .27 .33 .28 .25 .30 .27 .20 .26 .18 .26 .27 .23 .25 .29 .31 .30 .27 .40 .33 .36 .39 .30 .24 .18 .43 .42 .51 .56 .51 .35 .48 .39 1  
44 .09 .02 .02 .04 .12 .13 .14 .10 .14 .14 .17 .18 .11 .12 .19 .23 .14 .15 .13 .11 .16 .15 .19 .26 .23 .21 .28 .27 .21 .26 .23 .16 .17 .05 .32 .37 .39 .45 .45 .34 .45 .29 .63 1 
 
 
